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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
PORTARIA N. 181, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2007. 
 
 
Compõe Comissão para Avaliação Técnica das 
Propostas e das Amostras objeto do Pregão 
Eletrônico STJ nº 238/2007. 
 
 
 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, no uso da atribuição  que lhe confere o art. 94, inciso IX, letra “p” do 
Regulamento da Secretaria, e o que consta no Processo Administrativo STJ nº 5592/2007 
e no Convênio STJ nº 001/2003, firmado com a Policia Militar do Distrito Federal, 
observado o disposto no Ofício nº 541/2007 – CIAD, de 6 de dezembro corrente, da 
Policia Militar do Distrito Federal, 
 
 
 RESOLVE: 
 
 
Art. 1º Designar o servidor André Ricardo Lapetina Chiaratto, matrícula 
S026470, os Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal, Renato Moreira Martins, 
matrícula 50.453/X, Paulo César Mendes Saldanha, matrícula 50.754/7, e Cláudia 
Oliveira dos Santos, matrícula 50.795/4 , para, sob a presidência do primeiro, compor a 
Comissão de avaliação técnica das propostas e das amostras da Licitação – Pregão 
Eletrônico STJ nº 238/2007, que tem por objeto a contratação de serviços destinados à 
implantação de rede wireless, com fornecimento de equipamentos, de software e de 
material.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
Miguel Augusto Fonseca de Campos 
